



Banyak wanita merasakan kesulitan menentukan pilihan kontrasepsi. Di BPS Siti 
Hasunah Desa Durung Bedug Sidoarjo tahun 2010 dari 536 peserta KB aktif di dapat 
sebagian besar 319(59,5%) akseptor memilih kontrasepsi suntik 3 bulan. Banyak faktor 
yang yang mempengaruhi ibu dalam memilih KB sunti 3 bulan di antaranya  pendidikan,  
pengetahuan,  dan  ekonomi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui faktor - 
faktor yang mempengaruhi ibu dalam memilih KB suntik 3 bulan di BPS   Siti Hasunah 
Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi penelitian adalah semua akseptor  
suntik 3 bulan yang berkunjung di BPS  Siti Hasunah Sidoarjo sebanyak 50 orang  
pada bulan Juli-Agustus 2011 dengan besar sampel 50 orang diambil menggunakan 
tehnik sampling secara non probability dengan quota sampling. Variabel dalam penelitian 
ini adalah  faktor-faktor yang mempengaruhi  ibu dalam memilih KB Suntik 3 bulan. 
Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan pengolahan data menggunakan 
Editing, Coding, Scoring, Tabulasi data kemudian data yang disajikan dengan distribusi 
frekuensi dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian yang di dapat di BPS   Siti Hasunah Desa Durung Bedug 
Sidoarjo sebagian besar responden ( 58%) berpendidikan  menengah, sebagian besar 
responden ( 54%) mempunyai tingkat pengetahuan baik, dan sebagian besar responden ( 
52%) berekonomi kelas bawah. 
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar berpendidikan  menengah, 
tingkat pengetahuan baik, dan berekonomi kelas bawah. Untuk itu diharapkan Bagi 
petugas kesehatan terutama bidan hendaknya memberikan konseling yang tepat tentang 
KB suntik 3 bulan terutama pada akseptor baru. Bagi akseptor diharapkan teratur dan 
berkonsultasi dengan petugas kesehatan agar dapat menambah pengetahuan dan 
pemahaman tentang kontrasepsi suntik 3 bulan dalam penggunaannya. 
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